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DE SU MAGEST AD,
.A ,CONSULTA DEL CONSEJO PLENO~
\ J '"
PARA QU.E LOS TRIBUNALES, Y
~Justicias del Reyno, asi ordinarias .corno co- ~ .
misionadas.o limitadas él ciertas Cal1sas~ó~
.sonas.procedancon arreglo alas Leyes Reales
en la administracion de Justicia el determinar
lasCausas con la brevedad mas posible,sin per-
,p:1itir dilaciones, ni=r=der su curso, aunque
. .. por los Tribunales, y Jueces Superiores














I~_.------------~----------------EN V AL L A DO LID.
~,
ON· .CARLOS,'
~ POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de. Castilla, de Leon , de
~, bragon , de las .dos Sicilias , de;'
Jer~lsaIe:n , de Navarra, de Gra"
nada' , -de Toledo , de Valen-.
cia , de Galicia , de M,aIl9rca, de Sevilla, de,
"Ccrdcfia , de Cordova, de Córcega , de Murciaj.
de Jaén.; de los Algarbes, de Algecira s de Cibral-
tar, de las Islas de Canarias j. de las Indias Oricn-'
\ tales, y Occidentales , Islas , y' Tie'rra~finne del.
Mar .Occano , Archiduque de Austria , Duque. de.
Borgoña -' de Brabante, y -de Milan ~,.Conde de,
Abspurg , de Flandes , Tir61 J y Barcelona,; Se-.
fior : de 'Vi;lcaya, y -v dc ,Molin,a,,; &c
A los del (ni <Cohsejo" Presidente ,- y Oidorss-
de las mis Audiencias , y Chancillerías ;:Alcaldes,1
AlguacHe~ de la mi Casa, Corte ,:y de. las mismas,
Chancillerías, y átodos :losCorregid0,res:,' Inten-:
dentes ,Asisten~e, 'Gob'ernador.es ;,~Akaldes Ma-!
yores , y' Ordinarios " y~ demás Tribunales :-,,-',y...
Justicias, de rodas- las' Ciudades, Villás., .y LugQr~~:
de estos mis Reynos., y Seiioríos , .asi 'or,dinat-i:as:t'
corno xomisionadas , 6 limitadas :a .cicrtas causas;
'y- Personas a qúien-Io contenido. en .esra mi Re·a:L
Cédula toca, ó tocar puede en qualquier manera»
SABED, , que en Consulta de. .diez Y-'in-ueve .de,
Diciembre del -afio próximo, -pasado He: mil sc~~
cicntostscsenra. 't. nueve: me ,~ha ' manifesrado' '~el,
mi Consejo , estando pleno., que la: experiencia le
ha hecho ver los "graves perjúicios .que .padece.rks
buena .administracion de- Justicia , ácausa de, susc
, penderse. el curso, de .los, .Ple Ytos , :SiCJ'tlpre ,.q?,C¡ ,;.á::




den mia que iriformen '/10s Consejos ;Tribl1nal'es,
9 Juzgados donde "están pend'ientcs.'; sucédiende
lo mismo quando los Tribunales S~p~tiore~ piden
ilfotrnes J las Chantil'l,rÍa:s j y Audiencias', y asi
gr~íd.uf\lmehteqoap~9 esras ID piden á,'los Corre-
gidor~s:, Justicias ordinarias j 0'1ucccs Subalrernose
~:c los R.cyOQS }tlnto:sén Cortes reclamaron en
todos tiempos este lntólerable .perjuicio , hicieron
para~ su remeéio -las mas reverentes suplicas ~ los
Señores- Re ycs mis Predecesores ; yconsig~uieroI1
dé su justificación el .estableciñ1i.~n·!o de' repetidas
Leyes j que :1'0 prohiben j y detestan con las 1l1a-S
serias providencias , y 'penas- ,)'.atre'g:hndo .con ad-
mir able orden la buena admiñistracion dt Iajusri ..
cia ,.la -masrbreve determinaeion de los Pleyt<>s,
sus r 4pcl~ci-o'ne~ i y Recursos -conforme .~ D.e.re.
cho.; ~ finl~tlc' qué, los Vasallos tengan dcsernba-
razados ; '1 libres los júzgadós -,.y Tribun~tcs com-
peterites;.para d-educir,'), condutr.e·Q.'ellbs sus accio-
·~s ~-,Yderechos -:.~e· rla~. inisn-fa$ Leyespr$hiblan
esrrecharnentése expidiesen -Cartas .J C~duJás " .ni
Pr0visiólÍes ;.eontra Dcrc,chó' ; y.orden/abatí ;,;que
~nt¡ oc' se ('(:xpidleseri pot im'poctlH1,ida-d de las
lli~te~ -j' s~ .obédécieséa", y' ri~ .se :curnJjti,~:$eh, j- ni,
r' uspendieseñ.cl.curso -j y determinacion "d~ kas !Zall~
, ~3'S,-, y q.uc, ·,qúando. los' Señores Reyes pidiesen
irif<irme- ;;-0 Relaéiórt de "'Jalgunos~Pl:eytos";"po po~
.esto .Se; 'suspendicsé su' prosecucion-, sino en; -e:l .caso
qó'C lo manden expresamente.", corno se y.,d,a' en,
las~-J;.eyes dél titulo estorcr-, ,libniJ ~qu,drló.;/t)a Re«
tOf'¡l,!,ci~~ j .especialmente -en la ft.gund~ 'j{e~ta J:J,
non« -: ~~/.biert advertía el mi-Consejo, qg;~ e~.j.
'tán.dQ ~ su áqida~()/·t~ o:Pser\'áq'~ia,1ie estas ..leyesl
p'~d:la jI, ''1 .aun .debía :~a-r prC);vi,dcti1-~ia$.: rp,ar{l· SUJ
ciumplün,it;nto~; per(),~ue ai ~,hli$JllO tis.tnpa' ~re~





conocía .<t'me ,({-'(laño' erá :gcncera{ J"Y que necesi- '.
taba remedio mas eficáa, y soberano " ·qu.e com- "
prchendiese igualme.nte la juri.sdidon 'Ordinaria ,las~
pr.iv,ilcgia:d,as ; y, csentas ; pUies extendiendose á tu",:.
das las citadas .Levcs '; era m~ny justo quc .todas,
]11'5 observasen en hen:e6.c.'io-:p'úbnco .de mis Vasa-.
, líes :. Y con presencia .de . t:<D,QO l-p referido , [exá-,
minado mu y seriemcme po,r elmi Coase jo pleno,
leimporrancia Ide.eStJ:~asfuH'ltO;"y persuadido á-que na- l
da .pódia ser 111aS conforme. con ~ni. Rea! j-usti·6ca,.·
cion ; que. ~segurar en .mi Jellz 'Rcynado .la .mcjor
admiaistracion de Justicia;.y deseando .asimisrno
el .:lll~i·Co-nse1o.cumphr con .su estrcc.!nu obliga.ciol'l,.
y con IQ que .se ordena en Ia Le/ /tete ~ titulo
primero , libro' scglt4ndp :de, la l?;ecoflilác1on.,me :ex~
puso, .1SU-parecer .;. y, confermandocie. ~e1l todo. con,
'I ·.ñ 1 R I · "1 · 'J C' '1"e " ;por nu :a.e-a-.: .eso, uoioa.a .a ~ttaiUa(" onsu ca,
m~ -h:edign.a~o·.;mtuiÍd;ar~.!'·'1J.;·Q.u:e J¡05 Trfihunakes,y "
" J:¡ Justioias .del Reyuo ,,;a<si¡~tdinarias ;tConl<?:.Con~i-
:.) 'sionadas " ó .limit:a93iS .á .cierras sGMlsas ~Q Per ...;
;,.son.a~ .., procedan con d\¡u~~gIo:a;las <.expres.a,das,
i, 'Le'yesc>e:a¡la .a,~min~st1iaCaORtde lusit1,.cia; á-deter ..:
'.Ji ;m :lGJ r la S :nau sas: -0.0n~b\ b re~v:eQad, .mas.p ósib le;;
T' si 11,.pe.rm itir dilaciones- lDalicii osas., 10,:\1\0 len tí rias'
'ñ ,'aé.~lis. Pautes J j;'lli :iuspe-.mdo.r: su-curso ; ..aunqUlc~
" por los Tribunales ; y Ju~.ces;Sbp:e.ti~re.5.-:Sl: leí
J, ~pi'da::infsrme en :siU a$U!ltlt(:);;~<l!e.trl¡(); se ;é:~p¡:danj>
';, 'Cartas 'J' ni Prbvis,j,@ll,e ' ~ .nl. se: .acd:mitan Apelacio •.,
,;~,,n~s ',. ~b 1\é.cturso\S j¡,-,tltte.:no .rS¿ált. co;n~tlnes
';, ,R'.Dere\c,ho.~L~'C si, 's,lg.tlllas. ·Sé' .despacbasen.en
;,cOnct:a.rio ~Y,.sezGbe:deZGalf ;,"y,~nd>ísf.ttm;tplallll¿;:~~t
"h qúando se 'pilla de lni-.:¡Reilil/orJ;éo álguo Info[~,
_..j,' mescbre P-le~ytQspe.Jl(1Hctll\l!~:S"se dcrpr,onto. tUlll~
~, plirniento-; 'pero ·cntendiendosc siempre .siu. re-.
-."-tardacion ~ ni suspension de . su c-urso ~a menos
r¡ ..., ,," que
) ,
.r<}\re en ·.'a'lgu.n. caso ~particula't'te.nga á,:bi~n man-.
~.,'da-r expresa;¡nente que se suspenda; 'encargando,
.~, como encargo '.a todos los Tribunales ,. y Jue4:>
~; ces eserccharnenrc la observancia de las ',~eyes,
" la mas pronta expedición 9C las Causas, la' rec-
~j tirud , y Iiberead con que deben administrar j u s-
6~ ricia '. como .principal objeto a que se ',dirigen
~) mis justificadas intenciones. y publicada en el-
mi Consejo esta mi Real Resolución, acordó su'
curnpbimicntó ; y para que le tenga en todo ,ex~·
pedir esta mi Cedula:' Por la qual os mando"
que luego que 'la recibáis , veáis la' citada' mi
Real Resolucion ",y ,la'guardeis , y cumpláis. y
hagais guard,ar , cumplir I y executar, segun , v.
corno. en ella ,se conriene ; ordena " y manda,'
sin-permitir su' contravcncion , aora., ni en lo. su-
cesivo , -cn .manera alguna) tcnicndola- presente
p-~ra su observancia en.rodos los caso~' queo,cur ...
ran.. ~e a:si es mi. voluntad } y que al traslado
impreso de .esta mi Ccduln, fir:m:ádó de Don Ig';'
nació Esteban; de .lgar.cda f; mi Secretario ); y- ·Es~
cribano de Cámara .mas: antiguo':' 'y ,de Cobierno
del mi Consejo' ~ se le dé la rnismarfé ,.y credito,
que .a- .su original •. Dada: en el P~ÚdD á onFe .de
Enero.de. milr.sctecientes ':jsetentai ~YO EU REY •.
Yo Don Jo5eplí'lgna,i~ ,de Goyeneche ,: -Secreta-
rio 'del Rey ntal:es~ro Señor.j-le .hice escribirlporusu
mandado. ' EL.Conde ..de Aranda, .d){)I1l': Pcdro.. de ,
Lean y Es,calil:don.Do-n·)krnardo:Ga~\)a1terp. "Do~'
Pedro-de Ay'ilá. Don :1tlú1uel l\~(rhos., Regisfr.ada:
Don Nicolás. Verdugo; 'Fcnientc,-;de ~C4ncillér:¡Ma._
yo.". ::, Don .Nicolás Ver.dugo. Es Copia.de 'Ia ,R~a,ll.'
Cédula original ~ de :que'cicrtificcr •.'Doh Igháci0 de
Igareda. '" ,.:-, ,1 .. f c , J ' {¡ . ...' í .
En
En ,lit CjuCl~d de' PalIado/id á" do~e de Febrero de mil
seteciestos Y' setmt» .; eitdndó <. íos Señorts Presidente, y
Üidoresd« tJtil ~tal t;hilndllería, en.. ~c~erdo general,
,se día qUentd dé la Real 9(dúlá dé S. ,M: antccedent«,
J por dichos Se~oré.t viJ1a. j mandaron. se gUilrde , y
cumpla su contenido ,.Ségun "j como p~r éll~ sé, manda; .
la, .qual se reimprima ,j y re"!Ífd)¡; los. Gotrtgidores del ~
.distrito de ésta, Chd'ncilltrtd .; pará qf,le la comuniquen .
:a lasJust/cids de los téspettivos Pueblos ,de su Pt'bvin4
cia ;, encargandolas .eltu~dado .;.y iutgi!ancjJ sobre, su
rumplim#ntq j de qut ,cer-tijico..' ' :
, I v. ·Migué-t F~rndndez d(¡-Yal.
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